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1 Le projet de construction d’un hangar, à proximité d’un relais de poste du XVIe s. et d’une
route  dénommée  « voie  romaine »,  a  provoqué  la  prescription  d’un  diagnostic
archéologique. 
2 Trois  tranchées  positionnées  en  fonction des  futures  fondations  ont  été  menées.  Un
remblai  calcaire  de  surface,  très  compact,  couvre  des  sédiments  argilo-limoneux
contenant des poches charbonneuses et  du matériel  contemporain : débris  de briques
mécaniques,  ardoises,  clous,  rafia de vigne,  etc. ; une couche déliquescente précède le
substrat calcaire du plateau. Aucun élément ancien n’a été observé.
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